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ABSTRAK 
Masalah seks bebas di SMK Krian 2 sangat mengkhawatirkan bagi 
pendidik di sekolah bahkan orang tua. Kurangnya informasi menjadi kendala 
utama bagi siswa siswi. Sehingga siswa siswi tersebut melakukan seks bebas. Dari 
10 remaja yang diwawancarai, di dapatkan 3 remaja yang tingkat pengetahuannya 
baik dan 7 remaja  tingkat pengetahuannya kurang. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui tingkat pengetahuan remaja kelas XI teknik informatika tentang 
perilaku seks bebas di SMK Krian 2 Kabupaten Sidoarjo. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriftif. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh remaja kelas XI teknik informatika di SMK Krian 2 
kabupaten Sidoarjo sejumlah 45 responden. Teknik Probability Sampling jenis 
simple Random sampling didapatkan sampel sebesar 40 orang. Variabel yang 
digunakan dalam penelitian adalah tingkat pengetahuan remaja kelas XI teknik 
informatika tentang perilaku seks bebas di SMK Krian 2 Kabupaten Sidoarjo. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Pengolahan data : editing, scoring, 
coding, tabulasi. Data yang diperoleh dideskripsikan dalam bentuk persentase dan 
tabel. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa responden sebagian besar yang 
mempunyai pengetahuan cukup sebanyak 24 responden (60%). Pengetahuan 
kurang sebagian kecil 9 responden (22,5%), dan pengetahuan baik sebagian kecil 
7 responden (17,5%). 
 Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar tingkat pengetahuan 
remaja tentang seks bebas cukup. Untuk itu diharapkan bagi SMK Krian 2 untuk 
memperbanyak buku bacaan tentang seks bebas diperpustakaan agar mengetahui 
dampak dari seks bebas dan bagi pendidik untuk memberikan bimbingan kepada 
siswa siswi tentang seks bebas. 
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